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Radiocesium extraction from arable soils at the initial 




Ion exchangeable fractions of radiocesium in the arable soils, which were collected within the 
initial stage after deposition of radionuclides, were analyzed. The percentage of extracted 137Cs by 1 

























































































































5,280 1,670 1,390 32 26
0～5 cm 797 360 257 45 32
畑・慣行・植被なし
0～0.5 cm 5,400 1,910 1,600 35 30
0～0.5 cm 5,320＊ 1,700＊ 32
0～5 cm 1,170 282 327 24 28
茨城県つくば市
農環研内












0～5 cm 451 103 23
水田・慣行・植被なし
0～0.5 cm 1,370 427 31
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摘　要
放射性物質の沈着初期段階の土壌において、放射性セ
シウムがイオン交換反応による抽出可能な画分としてど
の程度存在するかを調査した。茨城県内の黒ボク土で
は、平均36％が1 mol/L酢酸アンモニウム溶液により抽
出された。
